













3.h型 GaPに お け る ドナ ー と ダ ブ ル ア ク セ プ タ ー 問 の 再 結 合 発 光
石 川 由 加 里
Ⅲ･- V化 合 物 半 導 体 は 光 デ バ イ ス と し て 広 く用 い ら れ て い る が､
一 般 に Ⅲ - Ⅴ 化 合 物 半 導 体 中 に 存 在 す る 種 々 の 漂 い 不 純 物 や 欠 陥 の
電 子 構 造 を 解 明 し 制 御 す る こ と は デ バ イ ス と し て の 応 用 上 重 要 性 を
持 っ て い る｡ こ れ ら の 欠 陥 の 中 で 代 表 的 な も の と し て antisite欠 陥
が 串 る｡ anionが cation-siteを 占 有 し て い るantisite欠 陥 に つ い て
は 詳 し く調 べ ら れ て い る が､ そ れ と 同 程 度 存 在 す る と 考 え ら れ る
cationが anion-siteを 占 有 し て い るantisiteに 関 す lる 報 告 は
GaA s中 の GaGa4に つ い て い くつ か あ る の み で GaP中 の
GaGa4に つ い て は 何 ら の 報 告 も な い｡
本 研 究 で は 化 合 物 半 導 体 中 の 深 い 準 位 の 関 与 す る 電 子i 正 孔 再 結
合 過 程 に つ い て の 知 見 を 得 る た め､ n型 GaPに お け る 定 常 的 な 発
光 ス ペ ク トル､ 発 光 強 度 の 過.渡 的 変 化 及 び 発 光 ス ペ ク トル の 時 間 分
解 測 定､ 発 光 の 励 起 ス ペ ク トル､ 励 起 光 強 度 を 周 期 的 に･変 調 し た 場
合 に 得 ら れ る 発 光 ス ペ ク トル の 変 調 周 波 数 に 対 す る 変 化､ 光 検 波 磁
気 共 鳴 等 の 測 定 を 行 っ た｡
実 験 結 果 よ り n型 GaPに お い て 招 体 ヘ リ ウ ム 温 度 ～ 泊 体 窒 素 温
度 に 於 て 1･5eVに ピ ー ク を 持 つ 発 光 と 1･7eVに ピ ー ク を 持 つ 発 光 の.2
つ が 存 在 こ と が 分 か っ た｡ 2 つ の 発 光 と も 時 間 の n乗 に 比 例 し て 減
衰 す るdonor-acceptor再 結 合 発 光 で あ り､ I.7eV発 光 は そ の 出 現 時 間
領 域 が 1.5eV発 光 に 比 べ て 速 く励 起 後 10 〟 S位 か ら 出 現 す る｡ ま た､
1.5eV発 光 を プ ロ ー ブ と し て お こ な っ た ODMR測 定 で は 1.5eV発 光
の み が donorの 信 号 を 示 し､･1.7eV発 光 を プ ロ ー ブ と し て 行 っ た 測 定
で は な ん の 信 号 も 検 出 き れ な か っ た｡
こ の 再 結 合 発 光 は GaPに 導 入 し た T eも し く は Sと い っ た 浅 い
ド ナ ー と ダ ブ ル ア ク セ プ タ ー と の 再 結 合 発 光 で あ る と 推 定 さ れ る｡
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